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LOS MUDÉJARES EN EL DESARROLLO MERCANTIL
VALENCIANO DEL CUATROCIENTOS
per
Manuel Ruzafa
(UNIVERSITAT DE VALENCIA)
Pocasinvestigacionesdeconjuntoacercade la estructurasocio-
económicadeValenciaenelsigloxv,permitencalibrarel importante
papeldelacomunidadmudéjary,engeneral,delIslam,eneldesarro-
llo económicoy socialdel"gransiglovalenciano".Un objetivoquelas
yaabundantesinvestigacionesdeJ.Guiral,centradasenelestudiodel
. comercioy lanavegaciónvalencianosenelCuatrocientos,sibienno
terminandedibujarconnitidez,sÍ,almenos,permitenreconocersus
contornos.
LaprofesoraGuiralhadedicadoalgunostrabajosalestudiodela
rutacomercialentreValencia,lascostasgranadinasy, muyparticu-
larmente,elnortedeAfrica,lmientrasqueelpapeldelacomunidad
mudéjarvalencianaenlosjuegosdel intercambiohaquedadoalgo
másdifusoa10largodeotraspublicaciones,exceptoelconjuntodere-
ferencias,algomásdeunatreintenadepáginas,quele dedicaen
"Valencia,puertomediterráneoenelsigloxv",obraque,sinlugaradu-
das,eslapiezaclavedesureconstrucciónhistórica.2
Aunquela obraa la queacabamosdehacerreferenciatieneun
planteamientomásgenérico,elanálisi~deltratamientorecibiQ()porla
poblaciónmudéjary porlasrelacionesconel IslamnospeqiÍiteco-
1Detodasellasdestacamos:"LesrelationscommercialesduroyaumedeValenceavec
la Berbérie au XVe siikle", en MélangesdeJa CasadeVelázquez,XX (1974),pp. 99-131.Hay
traducción catalana en Valencia,un mercatmedieval,A. Furió (edr.) (Valencia, Diputació,
1985),pp. 277-313.
2 Guiral-Hadziiossif,J.: Valence,portméditerranéenauXVe siecle(1410-1525),(París,
Publications de la Sorbonne, 1986).Hay traducción castellana publicada en Valencia,
LV.E.L,1989.
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nocerlascaracterísticasfundamentalesdeunaobratanambiciosaen
susobjetivoscomocomplejaensusresultados.Enella,pues,mecen-
traréparapresentarun balanceglobal.Partimosdeunasomeraex-
posicióndecontenidos,destacandolastesisdelaautorasobrelapro-
blemáticaquenosocupa,paradesarrollardespués,unanálisisenpro-
fundidadsobrelosdatosaportados,marchamofundamentaldelestu-
dio,y finalizarexponiendonuestrasconclusionesobjetivizadas.
Antetodo,unaadvertenciaprevia.Nosencontramosfrenteauna
densaobra,casiquinientaspáginas,que,enmuchasocasiones,onde
difícillecturaporunaexuberanciadedatosdocumentales,amenudo,
cuantificados,quenosecomplementaconundiscursohomogéneoni
continuado.En ocasiones,la exposiciónofrececomoúnicovínculo
temáticoel títulodelapartadoy algunaexposicióninicial,general-
mentebasadaenreferenciasbibliográficasdeotrosautores,frutode
uninnecesarioafándecorroboracióno,talvez,deincertidumbre.
Enesesentido,convienenoextremarlavaloración.Nosencontra-
mosanteunestudiofundamentalmentepositivista,enelexactosigni-
ficadohistoriográficodeltérmino,peroqueapunta laelaboraciónde
unainterpretaciónglobalizadora.Conozcamos,pues,suscontenidos
fundamentales.
Unosplanteamientostotalizadores
La primeraimpresiónqueseobtiene,trasunarápidamiradaa la
estructuradelaobraatravésdesuíndice,esqueJ.Guiralnosofrece
unahistoriaeconómicaysocialdelaValenciacuatrocentistaenlaque,
incluso,seplanteaunareconstruccióndelaevoluciónpolitico-institu-
cionaly,porsi loanteriornofuerasuficiente,unaaproximacióna las
mentalidadescolectivas.Comogarantíadecumplimientoa esa"mi-
crohistoriatotal",unaimportantebasebibliográficay unsólidoapara-
todocumentaly archivístico.Unaofertadelecturaapasionantey es-
clarecedbra.
J. Guiralhadivididosuestudioentrespartes.Laprimera,seocu-
padetodaslascuestionesentomoa la navegación:tráficos,naves,
marinos,etc.Ocupa,enextensión,másdelamitaddeltrabajoy, sin
lugaradudas,eslapartemásdocumentaday sólida.Lasegunda,se
preocupadela ofertay la demandadeproductos,básicamentedel
comerciodecerealesy,después,deunamaneramásdifusa,delresto
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deproductosagrícolasy manufacturados.Casiuncentenardepági-
nasquenosmuestranunodelos"techos"básicosdelaobra,abun-
dantesdatosdocumentales,expuestoscasienaluvión,conescasas
valoracionesconcretasobtenidas,ensuinmensamayoría,dereferen-
ciasbibliográficasexcesivamented tallistaso mÍnuciosas.El aprove-
chamientodelainformaciónosparecemuyescasoy pocosatisfacto-
rio.Finalmente,laterceraparte,endondelaautoraintentaencuadrar
alpuertoensucontextoespacio-temporal,esuninteresanteintentode
reconstrucción,atravésdelabibliografíalusoperoconabundantes
datosdearchivo,delahistoriavalencianadelsigloxv.Paraelloplan-
tea,a lo largodemásdecientocincuentapáginas,cuatroaspectosde
esta"realidadhistórica"parcialmenter convertidaenhistoriatotal.
Primero,laorganizaciónsocialy económicadelaproducciónruraly
artesanal,endondededicaalgomásdediezpáginasa la población
mudéjar.Después,lapresenciadeextranjerosenlaciudad,lasluchas
socialesy, porúltimo,laviday lamuerte nlasociedadvalenciana.
Un proyectodemosaicomásqueunfrescodiáfano.Estaúltimaparte
nospareceunintentoaudazaunquesesgado.
Estastrespartescomponenlaobraque,enmuchosentidos,puede
considerarseel resumendecasiveinteañosdeinvestigacionessobre
lasfuentesvalencianas.Unmeritoriotrabajodereconstrucciónfactual
que,porelmomento,noseveacompañadodeun idénticoesfuerzo
analíticonisintetizador.Todoellosinrestarméritosaunalaborhisté-
ricaque,sinlugaradudas,esdensaeimportante.
Conrespectoa lasaportacionesdeJ. Guiralenla -estrechísima-
parceladelapoblaciónmorayelámbitoislámico,elprimerbalances
moderadamenteal ntador.Sinexponerideasparticularmenteinnova-
doras,la autoraaportadatosdelasricasfuentesquehaconsultado
queresultancualitativamentenotables.Conello,el estudioigualael
listóndelahistoriografíavalencianacontemporánea,loqueyaesim-
portante,sinrenunciaraplanteamientoslevementer novadores,más
en el terrenode la comunidadmudéjarensu conjunto,queen la
problemáticadeesa"ricaminoríademorosmercaderesdelacapital".
Aún así,laverdaderaportacióndeJ.Guiralhasidoelestudiodela
rutaconel nortedeAfrica.Un estudiomediatizadoperofructífero
paralavaloracióndelasrelacionesconelámbitoislámico.Lamenta-
blemente,lariquezadedatosy lasevaluacionescuantitativasquenos
ofreceJ.GuiralsobreloscontactosconelMagreb,nosonaprovecha-
dosensu totalidad,acercándoseenla formay loscontenidosa un
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estudiomásantiguodeJ.HinojosasobrelasrelacionesentreValencia
y Granada.3
Por desgracia,la autoraapenasharevisadolasconclusionesde
dichotrabajo,elaboradoa principiosde losaños70,ni tampocoha
contrastadol sdatosentoncesaportados,conelconjuntoglobaldesu
obra,limitándoseaunameratransposició~abreviada.
Estableciendol scontenidosgeneralesdelaexposicióndeJ. Gui-
ral,resultadeparticularinterésunaafirmaciónyaclásica,los lazos
conlastierrasmusulmanasdelacomunidadmudéjarvalencianason
el caucedeunasrelacionescomercialesy marítimasdesingularim-
portanciaparanuestraciudad.Unaideaquesólosecomienzacons-
tatardocumentalmentea partirdela décadadelossesenta,conlos
trabajosdeJ.Hinojosa,curiosamentenocitadoentodoellibro,ydela
propiaautora.Ideaqueprecisabaserexplicadaconamplitud.
El capítuloprimero("Valencia,entreelMediterráneoy elAtlánti-
co"),muestrala evoluciónde la rutahaciaBerberíay el reinode
Granadadentrodeunaperspectivacronológicasuperiora los cien
añosq41ü-1522).Tantolosdatos,minuciosamentecuantificadosy por-
centualizados,comoelespectrocronológicoprocedendelestudiode
variosregistrosdePeatgesdeMar.SegúnJ. Guiral,lazonaconstituyó
unaindiscutiblebaseparalaexpansióncomercialvalenciana,compra-
dorad~materiasprimas,sobretododeesclavos,bienmediantela
trata,bienmediantexpedicionesdepredadoras,yunmercadoseguro
paraproductosvalencianosprimarios,procedentesdela agricultura
especulativadelascomarcasdelsurdelreino(frutosecos,fruta,etc.),
y manufactura&,comoeltextily elmetal. .
Una rutatrabajadapormercaderesmudéjaresperotambiénpor
cristianos,éstosúltimosno,sólocomosocioscapitalistas.Esteúltimo
aspecto,apenaseñaladoporlaautora,puedeversecontodaclaridad
enladocumentaciónaportaday,enbastantemedida,matizaríalaafir-
macióninicialdeunsemi-monopoliomudéjarenestazonadelIslam.
Unaobservaci~nmásdelógicaquedepruebas.
Frentea'unamarinamusulmanacrepusculary conunadedicación
corsariamás(tedistorsiónqueofensiva,4el comerciovalencianose
realizaa travésdenavesaragonesasdetipomedio.Enpocasocasio-
3HinojosaMontalvo,J.: "LasrelacionesentrelosreinosdeValenciay Granadadurante
laprimeramitaddel sigloxv",enEstudiosdeHistoriadeVaIencía(Valencia,Universidad.
1978),PP:91-160.
4V. Valence,portméditerranéen...,citado,pp.35Y ss.
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nessesuperanlas500Tms.decapacidad.Estaflotasueleestaren
manosdenavegantescastellanos,gallegos,cántabrosy,desdelasdé-
cadasfinalesdelxv,andaluces,y compiteconnavesitalianas,como
lasgalerasvenecianasque,a lo largodelCuatrocientos,mantuvieron
unalíneaanualregularentreValencia,Almena,Bujía,Honeino Ar-
gel.Frutodeestasituacióneslaclaraconversióndeláreaenunmar
castellano,sobretodoa partirdelasconquistasdeMálaga(1487)y
Almería(1489)y delasconquistascastellanasenelMagreb,conlas
expedicionesdelcardenalCisneros,hasta1510.Estaúltimafechaes,
entodoslossentidos,claveparacomprenderldefinitivofinaldelos
contactosentrelastierrasibéricasy valencianasy lospuertosnortea-
fricanos.LapresenciadelosturcosenArgel,elhundimientoeconómi-
covalencianoy ladefinitivamodificacióndelospolosmercantilesen
beneficiodellitoralatlánticoseríanlascausasquejustificanestapro-
fundamutación.
Tansólodosobservaciones.Laprimera,y casihabitualenlostra-
bajosdeJ.Guiral,serefierealaprovechamientodeladocumentación
aportaday a Supropiocarácter.Unaexcesivacuantificaciónde los
datosnoproporcionanecesariamenteunamayoramplitudinterpreta-
tiva.Por el contrario,da la sensaciónde queesprecisamenteesta
cuantificaciónloquesepretendeaportarcomonovedad,aúnacosta
demanteneralgunostópicosy visionesexcesivamenteg neralesque
la propiadocumentaciónapenaspennitesostener.Una especiede
frustración,inclusoparael lectormásespecializado,sometidoa la
lecturadeun textoqueprodigalosejemplosy lascifrashastala sa-
ciedad,peroquenoaportanadanuevoalavisiónhabitual.Dehecho,
sepasaporun tripleproceso.En primerlugar,la atracciónde un
títuloy unosenunciadosnovedososque,enbuenaparte,sedesmien-
tentrasunaatentalectura.Estasegundaetapadedecepción,procede
delaconfusamalgamadedocumentos,aveces,tansóloenunciados
paraverseconvertidosencifrasdepocosentido,porcentajesscasa-
menteclarificadoresy prolijasexposicionesdenombres,tiposdena-
ves,productosy lugaresapenasminirnámenteexplicados.Pareceque
estasecuenciasinfin,dificilmenteasimilable,seaelpretextoprobato-
rio deunasafirmacionesbastantelimitadasy deescasointerés.Por
último,accedera unaterceraetapadeasimilaciónsóloesrealizable
cuandopodemostranscenderlapropiafuente mpleadaporJ.Guiral.
y ellonosconducealasegundaconstatación.A pesardelaprofusión
dedatos,dificilmentepuedeobtenerseunavisióninterpretativaglo-
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balizadoradeunasfuentesexcesivamenteparticularizadas.Lapropia
autoraseveobligada,ennumerososaspectos,a empleardatosde
otrasfuentes-y noprecisamenteindirectas,comolascartasdeLletres
ePrivilegisde la BailíaGeneral-paracomprendero, incluso,ubicar
correctamentela información.Así, probablementeencontrade los
objetivosdeJ. Guiral,senosconducecasia saltode mata,desde
afirmacionesgenéricasy,portanto,ambigüas,hastaunariadadeda-
tos"probatorios"y complementariosescasamenterelacionadosconel
hiloargumentaldeldiscurso.No setrata,pues,deunproblemanarra-
tivo-estoyempleandolaediciónfrancesa-cuantodeun métodode
trabajoexcesivamentepragmáticoy superficial.
El restodeestaprimeraparte,abundaenpinceladasacercadela
actividadmudéjarenla navegación.Laprohibicióndeenseñara los
esclavoselartedelanavegación,elcontroldelaemigración,legalo
ilegal,haciatierrasmusulmanas,loscontactoscomerciales,la fiscali-
dadrealy larepresióndelcontrabandoy delosfraudes,nossitúaen
lasafirmacionesxpuestas-quizásconmayorclaridady acierto-por
elprofesorLeopoldoPilesen1970.5JacquelineGuiralsehalimitadoa '
ejemplificaracercadeestascuestionesconunafánmásbientotaliza-
dor,loquelellevaaomitiralgunasevidenciasmostradasporlapro-
piadocumentación.Así,pasaporaltoelimportantepapeldelosmu-
déjarescomocarpinterosderiberao enel sectormetalúrgico,claves
enlaconstrucciónaval,el verdaderosentidofiscaly decontrolde
unasprohibicionesquecasinuncasecumplían,oelaprovechamiento
delosdatossobrefraudesy contrabandoparadetectarlafuertecom-
petenciaentrediversosgruposdemercaderesporcontrolarla ruta.
Todoellosin dejardeseñalarun importantepapelde mercaderes
conversosy judíosvalencianosemigradosatierrasmusulmanasenel
conjuntodela ruta,unaevidenciaquela informaciónde la autora
permitentreverconciertaclaridad.
Deigualmanera,nosparecedecepcionanteel apartadosobrelas
accionescorsariasmusulmanas,poconovedosoy excesivamentepar-
ticularizadoenlameraexposicióndeunosdocumentosque,sinem-
bargo,muestranunariquezamayor.Pruebadeello,quizás,unacon-
clusiónquelapropiaautoraapenaselimitaa señalar.La excesiva
-casineurótica-preocupacióndelosvalencianosdelaépocaporlas
5 PUesRos,L: E~tudiodocumentalsobreel BayleGeneraldeValencia,su autoridady
jurisdicción,(Valencia,InstituciónAlfonsoelMagnánimo,1970).
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amenazaspiráticasmusulmanasno ocultala auténticaexplotación
depredadora,la cazadeesclavos,de los valencianosenel litoral
norteafricanoy, enmenormedidapor la posibilidadderepresalias
comercialesoarmadas,granadino.
La timidezconqueseplanteaunavisióndefronteramarítimay
terrestreconelIslam,noocultatodaunaseriededatosmuyaprove-
chablesobreesteparticular,comodemuestranlostrabajos,casicoe-
táneosy, portanto,noutilizados,deMI. TeresaFerreri Mallo1.6Las
similitudesmetodológicasy devisióndeambasautorasnospermiten
preveerfuturascomplementariedades.
EsenlosúltimoscapítúlosdeestaprimerapartendondeJ.Guiral
nosofrecelos datosmásinteresantesacercade la participaciónde
mercaderesmudéjaresenla construccióno elalquilerdenaves.Un
aspecto,hastaesemomento,inédito.LapresenciadelosXupió,Ripoll
oBellvíscomopropietariosdepartesdenaves,constructoresoasegu-
radores,nosevidencial perfectasintoníadeinteresesmercantilescon
losdelconjuntodelgruposocioprofesionalcristiano,alavezquenos
poneenguardiasobrepeligrosasgeneralizacionesdemarginacióno
exclusivismo.Ciertamente,no todoslos habitantesmorosdel reino
dispondrándelasventajasdetratonidelreconocimientodejerarquía
quelogranestasfamiliasprivilegiadas,pero,comomuybienseñalaJ.
Guiral,tampocoestasituacióneracorrienteparala mayoríade la
poblacióncristiana.
La segundapartedellibroesbastantepobreencuantoa referen-
ciassobreactividadesmudéjareso rutasmusulmanas.Tansólolade-
mostraciónempíricadelasimportacionesdetrigodesdeelnortede
Africa,queyaconocemospor un trabajobastanteanterior,7y que
precisamásunaactualizaciónqueunaampliacióndedatos.A ello
puedenunirsealgunasreferenciaslpapeldelpuertodeAlmeríacomo
ejepolarizadorde lastransaccionesvalenciano-granadinas,aspecto
éstedemasiadoconstatadoy pocoexplicadodesdelapublicacióndel
trabajodeJ.Hinojosaquesecitaconanterioridad,y porúltimo,a la
actividaddeAlí Xupiócomomercader,bastanteútilesparaunare-
construcciónprosopográfica.
'Ferrer i Mallo!,M" T.: Lafronteraamb/'IslamenelsegleXlV.Cristiansi samzi"nsalPaís
Valencia,(Barcelona,c.S.Lc.,1988).
7 Rausell,H.-Guillot,M".D.-Llop,M.-Belenguer,E.:"Movimientoseculardelas
importacionestriguerasdelsigloxvmediantelas'ayudasdelaciudaddeValencia"',en
Estudis,2(1974),pp.5-95.
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Laterceraparte,ya10hemosdicho,nosparecedemayorinterésy
lamáspolémica,comotodaslasvisionesgenerales.Porellomelimita-
réaltemaquedesarrollo,dejandotrasobservacionesparalaconclu-
siónfinal.
Antetodo~destacarlosresultadosbastantedesigualesdelaexposi-
ción.Laautorarealizaunasíntesisbastantesesgadadelacomunidad
musulmana,conunabibliografíaimportanteaunqueescasa,10que
noshacepensarenalgunasomisiones,nosabemosi involuntariaso
conscientes,deobrascomolasdePUeso Barceló,porejemplo,y un
usobastanteindiscriminadodelaquesecita,Guichard,GualCamare-
nao Boswell,máscomopretextoparala introduccióndesuspropios
datosdearchivoqueunauténticoempleodelamisma,10quelelleva
aciertosplanteamientoserróneos.
Contodo,estasescasas-y bastantepobres-diezpáginas,8tienenla
virtuddedesarrollarunarevisiónenabsolutoriginaldelaautora.La
percepcióndelmudéjarcomoundócilsiervofeudal,acuñadaenlos
añossesentaporJ.Fustery,enlos70,porR.GarcíaCárcel,comenzóa
sertímidamentecontestadaporMI. delC. Barcelóensu tesis.9Una
timidezfrutodelealtadesideológicasmásquedemadurezhistorio-
gráfica.J. Guiral,conel estudiodelpapelagrarioy artesanalde la
comunidadmudéjarenel conjuntodela economíadelsigloxv,nos
ofreceunanuevavisión,inclusoatortiondelapropiaautora,sobrela
evidenteinsercióndeestacomunidadenlasociedadvalenciana.Esto
es,a nuestroentender,elúnicoméritodeunaexposiciónque,por10
demás,espoconovedosay,enocasiones,rozalafantasía.Los.párra-
fosdedicadosalarecoriversiónagrariadelsistemaseñorial,emplean-
do los planteamientosdeP. Guichardparael sigloxmy la visión
globaldeM. GualCamarena,t°son,cuantomenos,significativosdel
utillajemetodológicodeGuiral.Lejosdeempl~arladocumentación
quegenerosamentenarra,selimitaaceñi~ .aÜSentidocomúnhisto-
riográfico",monedahabitualya alahora'deestudiarestacuestión.H
8 Valence,portméditerranéen,cit'l.,pp.337-348.
9 Barceló Torres, MI. del c.: Minorlas islámicasenel Pals Valenciano.Historia y Dialecto,
(Valencia, Universidad-I.H.A.c., 1984).
10 Gual Camarena,M.: "Mudéjaresvalencianos.Aportacionesparasu estudio",en
Saitabi,VII (1949),pp. 165-199.
11lradiel Murugar:ren, P.: "Cristianos feudal~ en Valencia. Aspectosobrelaformación
delterritorioydelasociedad",en España.Al- Andalus, Sefarad:S(ntesisy nuevasperspectivas,
F. MaílloSalgado(edr.)(Salamanca,Universidad,1988),pp.49-67.
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Ambiciosoenobjetivosy pobreenresultados,estasíntesismanifiesta
otracircunstanciabastantechocante.Parecequelaprofesoragalain-
tentedemostrardocumentalmenteunavisiónacuñadaporotrosauto-
rescuyamención,curiosamente,periclitacuandono sesoslaya.El
restodelaspáginasacercadelacomunidadmudéjarsonbastantemás
pobres.Tansólomereferiréadoscuestiones.
La primera,acercadela reconstruccióndelasactividadesdelos
"grandesmercaderesdelamoreríadeValencia".Pretender,conuna
docenadedocumentos,explicarlaestructuraf miliary lasempresas
comercialesdelosXupió,Ripollo Bellvísresultameritoriosi seplan-
teacomoaportación,perocuandoseemplealabibliografíalusopara
exponerpruebasdocumentalesy,deahí,sedesarrollatodaunainter-
pretacióncompleta,secomienzanacorrerseriosriesgos.Elsistemade
sucursalespermanentesdesarrolladoenGranaday Berberíaporestos
mercaderesnospareceunasimplificaciónpeligrosa.Estas"sucursa-
les"y susagenteso factoresactúandeformaocasionaly nocontinua-
daeneltiempo,excepciónhechadelaempresafamiliardelosRipoll,
lamásavanzadadelastres.ConvertirunviajeaHorenciay Pisa,con
elclaroobjetivodesondearelmercadoy sinotracontinuidadposte-
rior,enelestablecimientodeunasucursalenItalia,citandoademásel
documento,nospareceyaunaosadía.El traspasodeladireccióndela
empresa,porpartedeAlí Xupióasuhijo<;aat,en1452,cuandonunca
existiódichatransferenciasinounaproyecciónderesponsabilidades
directivasaMahomatRipoll,yernodeAlí Xupió,y desde1440porlo
menos,~sunafantasíadeformante,porcuantonospresentaunareali-
daddistintadela ofrecidapor la documentación.No queremoser
minuciosos,perocreemosquelaexposicióndeunosdocumentosau-
torizaaunashipótesisy noapretendermostrartodaunasituación.
El segundoaspectoquedestaco,aludea lavisiónsocialdela Il).Í-
noríamudéjar.Engeneral,estosúltimospárrafoseencuentranabsb-
lutamentedivorciadostantodelosprecedentescomodelahiPótesis,
sindudarenovadora,nteriormentemanifestada.Reconstruirelasalto
a lamoreríade1455a travésdel"LlibredeMemories",existiendouna
mínimabibliografíasobreel tema,al menosdoso trestrabajosde
importancia,nosevocaunvisiónhistoriográfica"colonial"porparte
delaautora.Ciertamente,laideadequesi lospropioshistoriadores
localesnorealizansuinterpretacióncorrenel riesgodeverlaescrita
porotros,cobraaquícuerpo.LaobsesióndeJ. Guiralporloinéditoen
estatercerapartedelaobraesverdaderamentelamentable.
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No deseo,sinembargo,finalizaresteresumendecontenidosenun
tonoácido.LaexposiciónsobrelasfuentesparaelestudiodelaValen-
ciabajomedievalnosparecebuena,siemprey cuandosetengaen
cuentaqueelempleodeunamasadocumentalcomolautilizadapor
J.Guiralprecisaría,paraunóptimoresultadohistoriográfico,unaden-
salabordeanálisisque,porelmomento,esmásunapromesaqueuna
realidad.
Resultadospobres,perotambiénesperanzadores.
Sidesdeunpuntodevistadelestudiodelapoblaciónmusulmana,
laobraesbastantenotable,todavíaloesmásencuantoalaproblemá-
ticageneralqueaborda,independientementedelospuntosdeacuer-
doodiscrepanciaconlaautora.
Un problema,y no menor,quesiemprenosha planteadoesla
cronología.Esegransigloxvqueseiniciaen1410y terminahaciael
1525,presentaunosproblemasdeconcepción,inclusodeajustetem-
poralinteresantes.Pormiparte,echodemenosunaprolongacióndel
términoaqua,enelsentidodearrancardesde1370o 1380parapoder
comprenderel significadohistóricocompletodeesteperiodoenla
historiavalenciana.Olvidarlasbasesdel take-offnosllevaa de-
senfocarunaposibleperiodizacióny, másaún,el conjuntodela in-
terpretación.
Estacuestiónhadeunirseconelpropiométododelaautora,muy
presententodassusinvestigaciones.El conjuntodedatosarchivís-
ticosqueapoyanla visión,queno interpretación,globaldeJ.Guiral,
fundamentalmenteregistrosfiscalesy cartas,enmuchamenorpro-
porciónfuentesnotariales,permiteaproximacionesprovisionalespe-
ro, sobretodo,reconstruccionessemi-seriadas,lo quemultiplicalos
esfuerwshistoriográficosparacrearuna visiónforzosamentepri-
maria,precisadadeunamayormaduracióny reflexión.
Estaslimitacionesdelabaseinformativaproporcionanunosresul-
tadosdisparescuandonodiscutibles.La sobreabundanciadeejem-
plosimpideunamínimaprofundizaciónrigurosa,desplazandoeldis-
cursodelaautoraa particularismosmilimétricosy alanecesidade
acudiraotrasinterpretacionesque,nonecesariamente,puedencoinci-
dirconlosresultadosquesemuestran.Lapregunta,¿dóndeestánlas
hipótesisfundamentales?,carecedesentidoenestaobra.
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El libróy,engeneral,aobradeJ.Guiral,sinembargo,nopueden
dejardeofrecemosunaspectotranquilizador,eldelfinaldelosestu-
diosdecarácterextemalistasobrelahistoriabajomedievalvalenciana
y el iniciodeunaetapasuperiorparala queJ. Guiral,sinlugara
dudas,seencuentramuybienpertrechada.Resumiendo,si estaobra
noexistiese,seríanecesarioredactarla.
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